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ከᵝ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊSWC ࡟ᢎㄆࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࢿࣃ࣮ࣝࡢᨻ἞≧ἣࡢ୙Ᏻᐃ࠿ࡽࠊᨻᗓᶵ㛵࡛࠶ࡿ SWCࡢே஦➼࡟ࡶᙳ㡪ࡀฟ࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝ NGO࠿
ࡽ SWC ࡟ᥦฟࡉࢀࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵㐃᭩㢮ࡀฎ⌮ࡉࢀࡎ࡟ᒣ✚ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᡃࠎࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺᢎㄆࡶ࠿࡞ࡾ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗࡓࠋJICAࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ᥇ᢥ࠿ࡽ㸯ᖺ௨ෆ࡟㛤ጞࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵᡃࠊ ࠎࡶ࠿࡞ࡾᚰ㓄࡟࡞ࡗࡓࠋ㸱᭶ᮎ࡟ࡸࡗ࡜ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᢎㄆࡉࢀࠊ㸳᭶࡟ JICA
࡜ᚨᓥ኱Ꮫࡢᮏዎ⣙࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋJICAࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣㄳ㈇஦ᴗ࡛࠶ࡿࡓࡵዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⾜࡟⛣ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಶேⓗ࡟ࡣࠊ⮬㈝࡛ࢿࣃ࣮ࣝ࡟Ώ⯟ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀࠊࡸࡗ࡜᪑㈝➼
ࢆ JICAண⟬࡛㈇ᢸࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾᴦ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 㸳᭶࠿ࡽࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺ࡛࠶ࡿ B. P. Eye Foundation 
(BPEF)ࡀ㐠Ⴀࡍࡿᑠඣ║⛉⑓㝔ෆ࡟⌧ᆅ஦ົᡤࢆ㛤タࡋࡓࠋ⌧ᆅ஦ົᡤ࡟ࡣᚨᓥ኱Ꮫ࠿ࡽὴ㐵ࡋࡓ࢘
ࣉࣞࢸ࢕⨾ᶞẶࡀᖖ㥔ࡋࠊ஦ົฎ⌮➼ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᆅ⫋ဨ࡜ࡋ࡚㸰ྡࡢࢿࣃ࣮ࣝேࢆ㞠⏝
ࡋࡓࠋᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ㄢ࡟ࡣᅜෆᴗົᢸᙜ࡜ࡋ࡚ࡉࡽ࡟㸰ྡࢆ㞠⏝ࡋࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵㐃ࡢ஦ົฎ⌮ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺண⟬ࡣ JICA ࠿ࡽᚨᓥ኱Ꮫ࡟౪୚ࡉࢀࠊᚨᓥ኱Ꮫࡢ఍ィฎ⌮つ๎࡟ࡼࡗ࡚
౑ࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊࢿࣃ࣮ࣝ⌧ᆅ࡛ࡢ఍ィฎ⌮つ๎࡟ࡶᚑ࠺ᚲせࡀ࠶ࡾࠊ఍ィฎ⌮ࡣ」㞧࡛࠶ࡾ᫬㛫ࡀ࠿
࠿ࡿࠋ 
 㸵᭶࡟ࡣࠊ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛤ጞࢭࣞࣔࢽ࣮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢭࣞࣔࢽ࣮࡟ࡣᅾࢿࣃ࣮ࣝ᪥ᮏ኱
౑㤋࠿ࡽᑠᕝ኱౑ࡀฟᖍࡉࢀࠊᚨᓥ኱Ꮫ࠿ࡽࡣỌ⏣⌮஦㸦◊✲࣭ᅜ㝿ᢸᙜ㸧࣭ ๪Ꮫ㛗ࡀฟᖍࡉࢀࡓࠋ㛤
ጞࢭࣞࣔࢽ࣮ࡣࢿࣃ࣮ࣝࡢ᪂⪺࡟ሗ㐨ࡉࢀࠊ⌧ᆅࡢᮇᚅࡀឤࡌࡽࢀࡓࠋ 
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ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛤ጞࢭࣞࣔࢽ࣮࡛ᣵᣜࡍࡿỌ⏣⌮஦㸦◊✲࣭ᅜ㝿ᢸᙜ㸧࣭ ๪Ꮫ㛗 
 
 㸷᭶࡟ࡣ㸰ྡࡢࢿࣃ࣮ࣝே║⛉་ࡀ◊ಟࡢࡓࡵ᮶᪥ࡋࠊᚨᓥ኱Ꮫ࡛⣙㸯ࣨ᭶㛫◊ಟࡋࡓࠋࢿࣃ࣮ࣝ
║⛉⑓㝔ࡢ Chunu Shresthaඛ⏕࡜࣏࢝ࣛࡢࣄ࣐ࣛࣖ║⛉⑓㝔ࡢ Hara Maya Gurungඛ⏕࡛ࠊ஧ே
࡜ࡶពḧⓗ࡛ࠊᖐᅜᚋࡣࢿࣃ࣮࡛ࣝᡃࠎࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࡓࡵ࡟ά㌍ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
 
║⛉እ᮶࡛◊ಟ୰ࡢ Shrestha ඛ⏕㸦ᕥ㸧࡜ Gurungඛ⏕ 
 
 㸯㸯᭶࡟ࡣ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ࡛⥙⭷࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࢆ⾜ࡗࡓࠋᙜึࡢィ⏬࡛ࡣ୕⏣ᮧඛ⏕ࡀฟᖍࡍࡿணᐃ
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᮶ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᩍᐊ࠿ࡽ௝Ἴඛ⏕࡜ᅬ㒊ඛ⏕ࡀฟᖍࡋㅮ₇ࡋࡓࠋࡇࡢ⥙⭷࢝ࣥࣇ࢓
ࣞࣥࢫࡣ JICAࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㸯ᖺ┠ࡢ᭱኱ࡢ⾜஦࡛࠶ࡾࠊ↓஦⤊஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁᏳᚰࡋࡓࠋ௒ᚋࠊ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ⾜ࡢࡓࡵࠊࡲࡓᾏእ࡛ࡢㅮ₇➼ࡢάື⤒㦂ࡢࡓࡵ࡟ᩍᐊࡢⱝ࠸ඛ⏕ࡢཧຍࢆᮇᚅࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
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➨㸯ᅇ⥙⭷࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ㞟ྜ෗┿           ㅮ₇୰ࡢ௝Ἴඛ⏕ 
 
ㅮ₇୰ࡢᅬ㒊ඛ⏕                 ㅮ₇⤊஢ᚋ 
 
 JICA ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ‽ഛࡢྜ㛫࡟㸱᭶࡟ࡣ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᨭ᥼ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࢿࣃ࣮ࣝ༡㒊ࡢࢦ࣮
ࣝ║⛉⑓㝔ࢆゼၥࡋࠊ╔ᐇ࡟Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡓࡔᡭ⾡㢧ᚤ㙾➼ࡢᶵᮦࡀ⪁ᮙ
໬ࡋࠊ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡢᚲせࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋගᏛ㒊࡟࢝ࣅࡀ⏕࠼ࡓࢶ࢔࢖ࢫ㢧ᚤ㙾ࢆ┤ࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜
㢗ࡲࢀࠊ⸛ఫ࡛㛤ᴗࡉࢀ࡚࠸ࡿᒣ᰿ඛ⏕࠿ࡽᐤ㉗ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓྠᆺࡢ㢧ᚤ㙾ࡢගᏛ㒊ࢆ⌧ᆅ࡟㏦ࡗ
ࡓࠋࢦ࣮ࣝ║⛉⑓㝔࡛ࡣᖺ㛫⣙㸱୓௳ࡢⓑෆ㞀ᡭ⾡ࢆ᪋⾜ࡋ࡚࠸࡚ࠊᒣ᰿║⛉࡛╀ࡗ࡚࠸ࡓᶵᮦࡀࢿ
ࣃ࣮ࣝࡢൢᆅ࡛෌ࡧά㌍ࡍࡿࡢࡣ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊࢦ࣮ࣝ║⛉⑓㝔ゼၥᚋࠊࢿࣃ࣮ࣝ║⛉Ꮫ఍⥲఍࡟
ฟᖍࡋࠊ㛤఍ᘧ࡛ᇶㄪㅮ₇ࢆ⾜࠸ࠊJICAࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢ༠ຊࢆ౫㢗ࡋࡓࠋᏛ఍⤊஢ᚋࠊ఍ሙ࡜࡞ࡗ
ࡓ Biratnagar Eye Hospital ࢆどᐹࡋࡓࡀࠊⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟༉ᩛࡍࡿᗈ኱࡞ᩜᆅ࡟ࡼࡃᩚഛࡉࢀࡓ
ᘓ≀ࡀ❧ࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ⮬↛ί໬⿦⨨࡛Ỉࡢࣜࢧ࢖ࢡࣝࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡣ㦫࠸ࡓࠋ 
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ࢿࣃ࣮ࣝ║⛉Ꮫ఍⥲఍࡛ࡢᇶㄪㅮ₇ 
 
 㸶᭶࡟ࡣ⚾ࡢ㸱㸮ᖺ௨ୖࡢࢿࣃ࣮࡛ࣝࡢάື࡟ᑐࡋ࡚ᅾእ஺㤋㛗⾲ᙲࢆ㡬ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ࢝ࢺ࣐ࣥ
ࢬࡢ᪥ᮏ኱౑බ㑰࡛ᤵ୚ᘧࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡣⓙᵝ᪉ࡢࡈ༠ຊࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑ㡬ࡅࡓ࡜῝ࡃឤㅰࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 
 
ᅾእ஺㤋㛗⾲ᙲᤵ୚ᘧࠋᑠᕝ኱౑࠿ࡽᤵ୚ࡉࢀࡓࠋ 
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2016ᖺ࢚ࢪࣉࢺ║⛉་⒪ᨭ᥼ሗ࿌㸦⊂⮬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧 
 2011ᖺ࠿ࡽ࢚ࢪࣉࢺ࡟ᖐᅜࡋࡓ␃Ꮫ⏕ࡓࡕࡢࡑࡢᚋࡢά㌍ࢆぢࡿࡓࡵ࡟ࠊẖᖺ࢚ࢪࣉࢺ࡟Ώ⯟ࡋ࡚
ᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ᪥ᮏ࡛␃Ꮫ୰࡟ᐇ㝿࡟་⒪⾜Ⅽࡀฟ᮶࡞࠸ࡓࡵࠊᖐᅜᚋ࡟⌧ᆅ࡛ᡭ⾡ࢆᩍ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
㸱᭶㸵᪥㸦᭶㸧ฟⓎࠊ3᭶ 13᪥㸦᪥㸧ᖐᅜࡢணᐃ࡛࢚ࢪࣉࢺࢆゼၥࡋࡓࠋ㛵✵࠿ࡽ㣕ࡧ❧ࡕࠊࢻࣂ࢖
࡛஌ࡾ᥮࠼ࠊ㸱᭶㸶᪥㸦ⅆ㸧ࠊ࢝࢖ࣟ࡟฿╔ࡋࡓࠋ࢝࢖ࣟ✵ ࡟ࡣᚨᓥ኱Ꮫ࡟␃Ꮫࡋ࡚࠸ࡓ Faroukඛ
⏕ࡢ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆࡋ࡚࠸ࡿ HasanẶࡀ㏄࠼࡟᮶࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓࠋ࢝࢖ࣟ࠿ࡽ 500࢟ࣟ௨ୖ㞳ࢀࡓࢯࣁ
࣮ࢢࡲ࡛ࠊᙼࡢ㐠㌿ࡍࡿ㌴࡛⛣ືࡋࡓࠋ 
 㸱᭶㸷᪥㸦Ỉ㸧࠿ࡽ 3᭶ 11᪥㸦㔠㸧ࡲ࡛ࡢ 3᪥㛫ࠊࢯࣁ࣮ࢢ኱Ꮫ⑓㝔࡛ᡭ⾡ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋFarouk
ඛ⏕ࡣ᫖ᖺ࡟ẚ࡭ࠊࡉࡽ࡟ࡍࡤࡽࡋࡃᢏ⾡ࡀ㐍Ṍࡋ࡚࠸ࡓࠋ⚾ࡣ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡍࡿࡔࡅ࡛ᡭࢆฟࡍࡇ࡜
ࡣ࡞ࡃࠊ࡯࡜ࢇ࡝඲࡚ࡢ⑕౛ࢆᙼࡔࡅ࡛⤊஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ 
 
 
ࢯࣁ࣮ࢢ኱Ꮫࡢⱝ࠸ඛ⏕᪉࡜ 
 
 
ᡭ⾡୰ࡢ Faroukඛ⏕ 
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 Faroukඛ⏕ࡣᚨᓥ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆẕᅜ࡛Ⓨᒎࡉࡏࠊᆅᇦ་⒪ࡢⓎᒎ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶ኱Ꮫ
⑓㝔ࡢᝈ⪅ᩘ࡜཰ධࡀ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ᭱ࠊ ᪂ࡢ་⒪ᶵჾࢆ⊂⮬࡟㉎ධࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚨᓥ࡛ຮᙉࡋࠊ
ẕᅜ࡛ά㌍ࡍࡿጼࢆぢࡿࡢࡣ࡜࡚ࡶ࠺ࢀࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࠊ௒ᚋࡶᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ᖺࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡ║⛉་⒪ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦⊂⮬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧
 ࢔ࣇࣜ࢝║⛉་⒪ࢆᨭ᥼ࡍࡿ఍㸦K^͕ŚƚƚƉ͗ͬͬĂŽƐĂͲĞǇĞ͘ŽƌŐ㸧ࡢ 2016ᖺࡢࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡ║⛉་⒪ᨭ᥼
㸦࢔࢖࢟ࣕࣥࣉ㸧ࡣࠊ௒ࡲ࡛㛗ᖺ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡ໭㒊ࡢ࢝࣎ࢹࣝ࢞ࢻᕞ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༡㒊ࡢ࢞ࢨ
ᕞࡢࢩࣕ࢖ࢩࣕ࢖࡛⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࢩࣕ࢖ࢩࣕ࢖ࡣ㤳㒔࣐ࣉࢺ࠿ࡽ⣙㸰㸮㸮࢟ࣟ㞳ࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟
࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ║⛉་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㈋ᅔ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ་⒪άື࡛ࡣࠊࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡࡢ་⒪஦᝟
ࡢၥ㢟Ⅼࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ௒ᚋࡢᡃࠎࡢάືࡢ᪉ྥᛶࢆỴࡵࡿࡇ࡜
࡟ࡶ࡞ࡿࠋ  
 㸴᭶㸯㸲᪥㸦ⅆ㸧ཧຍ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㤶 ࡛㞟ྜࡋࠊ㤶 ࠿ࡽ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࣚࣁࢿࢫࣈࣝࢢ࡟㣕ࡧࠊ㸴᭶
㸯㸳᪥㸦Ỉ㸧᪩ᮅࡢࣚࣁࢿࢫࣈࣝࢢ࡟╔࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟஌ࡾ᥮࠼࡚ࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡࡢ㤳㒔࣐ࣉࢺ࡟ྥ࠿ࡗ
ࡓࠋ࣐ࣉࢺ࠿ࡽࡣࢳ࣮ࣕࢱ࣮ࡋࡓࣂࢫ࡛┠ⓗᆅࡢ࢞ࢨᕞࡢࢩࣕ࢖ࢩࣕ࢖࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
࢔࢖࢟ࣕࣥࣉ఍ሙࡢࢩࣕ࢖ࢩࣕ࢖⑓㝔 
 
㸴᭶㸯㸴᪥㸦ᮌ㸧࠿ࡽ 6᭶ 20᪥㸦᭶㸧ࡢ㛫ࠊࢩࣕ࢖ࢩࣕ࢖⑓㝔࡛࢔࢖࢟ࣕࣥࣉࢆ⾜࠸ 210ྡࡢኻ᫂ᝈ
⪅ࡢⓑෆ㞀ᡭ⾡ࢆ⾜ࡗࡓࠋᡭ⾡࡟ࡼࡾ⊂⮬Ṍ⾜ࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓᝈ⪅ࡉࢇࡶどຊࢆᅇ᚟ࡋࠊ⊂⮬Ṍ⾜
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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࢔࢖࢟ࣕࣥࣉ࡛ࡢᡭ⾡㢼ᬒ 
 
௒ᅇࡢάື࡟ࡣ 2 ྡࡢࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡே║⛉་ࢆᣍᚅࡋࠊᢏ⾡ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸴᭶㸰㸯᪥㸦ⅆ㸧࣐ࣉ
ࢺ࡟⛣ືࡋࠊࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡಖ೺┬࡛࢔࢖࢟ࣕࣥࣉࡢሗ࿌఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉁␲ᛂ⟅࡛ࡣࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡࡢ⌧
≧࡜Ⰽࠎ࡞ၥ㢟Ⅼࡀฟ࡚ࡁࡓࡀࠊᡃࠎࡣຓゝ࡛ࡁ࡚ࡶࠊࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡࡢၥ㢟ࡣᙼࡽ⮬㌟࡛ゎỴࡍࡿࡋ
࠿࡞࠸࡜ᛮࡗࡓࠋࡑࡢᚋ᪥ᮏ኱౑㤋ࡢ᪉ࠎ࡜᝟ሗ஺᥮ࡋࠊ᪥⛬ࢆ⤊஢ࡋࡓࠋ 
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